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Año de 1868. Miércoles 15 de Enero. Núm. %!t^0 
\m 
de la provincia de Málaga. 
COMISíON PRINCIPAL DE VENTAS 
DE LA 
P r o v i n c i » de M á l a g a . 
— » — < . — 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quese dirá las fincas siguientes. 
REMATE.para el dia 25de Febrero de 1868 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced 
y escribano D. Rafael Codes, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la ¡mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en ios. Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
Baldíos. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
BEBÍATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
150. Terrenos arenosos sin nombre espe-
cial, situados en el término de la villa 
de Manilva, en el paraje llamado de las 
Sabinillas, procedentes del Estado por 
Baldíos, que linda por Sur con las are-
nas del mar, Poniente"estas y haza de 
la Torre de la Duquesa, Norte tierras 
del cortijo de Terán, propiodeD. Felipe 
Sánchez Fano, y Levante el arroyo del 
Estanquillo; comprenden 13 fanegas ó 
sean 784 áreas 19 centiáreas y 1987cen-
tímetros cuadrados; se han tasado en 
130 escudos en venta y 10 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
ganar nada de 225 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene censo. 
Le atraviesa el camino ó carretera 
provincial del campo de Gibraltar. 
Han sido apreciados estos terrenos 
por el perito práctico D. Gonzalo Cen-
teno Barranco. 
BIENES DEL ESTADO. 
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CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA.. 
N.0 del in-
ventario. 
1058. Una huerta llamada de las Animas, 
partido de los Batanes, término de la villa 
de Casarabonela, procedente de la Her-
mandad de que lleva el nombre de la mis-
ma, que linda por Norte con el arroyo 
del Zumaque, Poniente huerta de D, José 
Aurioles, Levante la de D. José Sepúlve-
da, Sur la de D. Juan de S. Román: com-
prende una cabida de 2 fanegas 6 celemi-
nes de riego ó sean 150 áreas 96 cenliá-
reas y 1535 centímetros cuadrados, con 
60 higueras, 12 naranjos 80 ciruelos, 3 
perales^ 2 nogales, un granado, 6 membri-
llos de varias clases con casa rancho: todo 
se ha tasado en 900 escudos en venta y 
80 en renta que es lo que gana, dando esta 
una capitalización de 1800 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene censo ni gravámeo. 
El comprador dará la üanza prevenida. 
Ha sido lasada por el perito practico 
D. José Rodríguez Berlanga. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
101. Edificio ruinoso que fué convenio de 
San Francisco en Villanueva de las Algai-
das, procedente del Estado, que linda por 
Saliente y Norte con tierras del cortijo de 
laümbria, propiedad de la Sra. Condesa 
de Tajo, Mediodía y Poniente con tierras 
* de Doña Maria del Carmen Ciezar; com-
prende en el primer cuadro nombrado 
Corralón 30 varas, un terraplén del se-
gundo cuerpo de 31 varas: en estesegundo 
cuerpo 14 varas hasta los arcos y otras 14 
entrada al edificio, hospedería 15 varas, 
calaada inmediata 17: cuadro espalda 
de la Capilla de los terrenos hasta la pared 
de la fuente 8, puerta de entrada al con-
vento 4, claustro del patio de dos pisos de 
10, hueco de piedra donde se toma el agua 
para el servicio de 15; otro cuadro á la en-
trada del anterior de 2, otro de 5, escalera 
para subir á los claustros 7, obrador euci-
ma de la Sacristía 10, espalda del órgano 
12, desde la esquina del claustro hasta la 
entrada del coro: todo es un total de 776 
varas cuadradas, ó sean 542,219 metros 
cuadrados, se ha tasado todo en 524 escu-
dos 700 milésiaias en venta y 16 en renta, 
dando esta una capitalización por no ganar 
nada por su estado ruinoso de 288 escudos. 
El tipo será la tasación. 
No tiene censo nigravámen. 
Ha sido tasado por el perito D. Juan de 
Luque Moreno. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
N.0delin-
Tenlano. 
161. ün solar sin nombre especial, situado 
en la. acequia delaTovala, en la villa de 
Torrox, alcual atraviesa de Norte á Sur, 
y paralela á esta un muro de cal y canto, 
procedente de los Propíos de dicha villa, 
mide una área de 62 metros y 24 centíme-
tros incluso el grueso del referido muro y 
ancho de la acequia: linda por Poniente 
casas de I), Blas Herrero Navas y Doña 
Antonia Gaona Jiménez, Norte la alcanta-
rilla que existe la acequia en lo hondo de 
la callejuela que llaman de Banderas, Le-
vante tierras nombradas Al paratas y Sur 
otra alcantarilla que existe en lo hondo 
de la callejuela que llaman de los Azota-
dos; se ha tasado en 10 escudos en venta 
y 400 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por no producir nada de 9 
escudos, el tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
El comprador respetará en todo tiempo 
el derecho que tienen los dueños de las 
casas|colindantes á las luces quecaen sobre 
dicho solar sin que en el pueda edificarse 
perjudicando á las mismas, y en el caso 
que lo verifique autorizado deberá cubrir 
la parte de acequia COÍ respondiente á 
dicho solar á un metro de- altura y metro 
y medio de ancho con objeto de que el 
paso de las aguas sea fácil y no perjudique 
á las casas. 
Ha sido tasado por el Agrimensor Don 
Antonio María del Hortal Arredondo. 
162. Un terreno pedregoso, nombrado Ca-
llejón de Trívíño, compuesto de 52 metros 
de estencíou en general, y que da paso 
á las aguas que vienen de la plaza pública 
y demás calles próximas y á los derrá-
menos de la acequiado ella, en dicha villa 
de Torróx, de sus propíos, que linda por 
Poniente huerto de la propiedad de Don 
José de Sevilla y Gaona, Sur lo restante 
de dicho callejón que dá salida á la cuesta 
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála x\dministracion antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1. * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción, pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierenles denominaciones corres-
pooden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los de) secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mil i ta-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias. santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 15 de Enero de 1868. 
:—El Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
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Gobierno de la provincia. 
Pliego de condiciones para la subasta del 
Boletín oficial de Ventas de Bienes Na-
cionales de esta Provincia, que ha de pu-
blicarse en el año económico de 1868 á 
1869, cuyo acto tendrá lugar el dia 30 
de Enero próximo venidero, de doce á 
una de la tarde, en el local del Gobierno 
de la misma. 
1. a El rematante quedará obligado á pu-
blicar el Bolelin oficial de Ventas de Bie-
nes Nacionales por todo el dicho año, in-
sertando en él todos los anuncios de subastas 
de fincas que radiquen en la provincia y los 
de arriendos de las mismas. Así mismo ha-
brá de insertar todas las disposiciones supe-
riores que se dicten respecto al ramo de Bie-
nes Nacionales, no insertando en él otros 
anuncios que los relativos al objeto á que 
se halla destinado. 
2. a Se sujetará precisamente para la in-
serción de dichos anuncios á los originales 
qus se le remitan por el Comisionado prin-
cipal de Ventas de Bienes Nacionales de la 
provincia, siendo responsable de cualquier 
error de imprenta que se cometa y reponien-
do á su costa los que hubiese equivocado. 
3. a Será de cuenta del rematante, el pa-
pel necesario para la impresión del Bolelin, 
no pudiendo usar otro que eí de tinao mano, 
con exclusión del continuo, de las mismas 
dimensiones que el del pliego común del se-
llo y de igual calidad al que estará de mani-
fiesto en las Oficinas de la Comisión principal 
de Ventas. 
; 4.a El tipo de la letra que se emplee en 
la impresión, será del grado undécimo, de 
ojo pequeño. 
5.a El Editor insertará los anuncios en el 
Boletín, dentro de las 24 horas de la entre-
ga de los originales, no retrasando este im-
portante servicio por motivo ni pretexto al-
guno. 
(1.a El número de ejemplares que ha de 
tirar el editora! precio de la contrata,, será 
el de 160 cié cada Bolelin en que se anun-
cien subastas, sin perjuicio de facilitar los 
que por cualquier incidente se puedan ne-
cesitar además. 
7.a Si el contratista dejase de cumplir 
cualquiera de las condiciones anteriores, que-
dará por solo este hecho rescindido el con-
trato, resarciendo gubernalivamente los per-
juicios irrogados al Estado á juicio de la Di-
rección General de Propiedades y Derechos 
del Estado, con las sumas en metálico ó en 
efectos de la Deuda pública consignado en 
garantías de las obligaciones de aquel, que-
dando á salvo sus derechos para entablarsus 
reclamaciones ó demanda por la vía conten-
ciosa administiativa en ia inteligencia que la 
responsabilidad que coulraiga dicho contra-
lista, por cualquier falta de lo estipulado 
se exigirá por la vía de apremio y procedi-
miento administrativo de que habla el artí-
culo 11 de la ley de conlabdidad, con entera 
sugecion á lo dispuesto en la misma, y la re-
nuncia absoluta de todos los tueros y privi-
legios particulares. 
8. a La lianza ó garantía de que trata la 
condición anterior consistirá en 200 escudos 
en metálico ó su equivaleucia en papel de 
la deuda consolidada ó diferida, á precio 
de cotización el diu siguiente al de la subas-
ta ó acciones de carreteras por todo su 
valor. 
9. a Para presentarse como licitador en 
la subasta han de consignarse precisamen-
te 100 escudos en metálico en la Tesorería 
de Hacienda publica de la provincia, acre-
ditando con el correspondiente resguardo que 
será d^ívuelloá los iuteresados con escepcion 
del mejor postor á quien se retendrá Ínterin 
se apruebe el remate por la Dirección gene-
ral y llene el adjudicatario la condiccion 
que precede. 
10. a No se admitirá postura que esce-
da de 47 milésimas el pliegode impresión. 
1 1 / Las proposiciones se harán en plie-
go cerrado con sujeción al modelo que se 
inserta á continuación, acompañando el do-
cumento que acredite la consignación del 
depósito para licitar, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. Se recibirán proposiciones 
por una hora más de las que principia el re-
mate, y trascurridas, se dará lectura á los 
pliegos cerrados declarándose como mejor 
poslor al que suscriba la más ventajosa, 
consultando inmediatamente el gobernador 
á la dirección la adjudicación dé la contrata, 
a favor de aquel, á fin de que haciéndolo 
esta al Gobierno, recaiga la aprobación y 
aceptación superior correspondiente si no 
hubiese inconveniente alguno y sin lo cual 
no tendrá efecto. 
12.a En el caso de que resulten dos ó 
mas proposiciones iguales, se celebrará uni-
- 8 -
camente entre sus autores segunda HcitacioD 
oral por espacio de media hora adjudicán-
dose el remate ai mejor postor. 
13. a El pago del precio en que se haga 
la adjudicación se verificará por la Tesorería 
de Hacienda pública de la provincia en los 
términos que previene la Real orden de 11 de 
Febrero de 1858. 
14. a La subasta tendrá efecto en la sala 
del Gobierno civil de la provincia, bajo la 
presidencia del Sr. Gobernador en el dia 
y hora que está señalado con asistencia del 
Administrador de Hacienda pública, comi-
sionado principal de Ventas de Bienes Na-
cionales y el fiscal si lo hubiese ó el que haga 
sus veces. 
15. ' El contratista del Boleliu podrá es-
penderle al público ó admitir suscriciones 
en beneficio suyo al precio que le con-
venga. 
16. a La publicación del Boletín de Ven-
tas, no impedirá se anuncien también las su-
bastas de las fincasen la Gaceta de Madrid-ó 
en los Boletines oficiales de las provincias, 
siempre que se consideren convenientes. 
17. a Los derechos de subasta, escritura 
ó tomado razón, serán de cuenta del contra-
tista sugetándose ésle en el caso de que falta-
re al otorgamiento de aquella á lo que pre-
viene el art. 5.° del Real decreto de 27 de 
Febrero de 1852, relativo á la celebración 
de toda clase de contratos para servicios pú-
blicos. 
Modelo de proposición. 
D. N. N., vecino de enterado del 
anuncio publicado con fechi de 
y de las condiciones y requisitos que se esta-
blecen para la publicación del Boletín oficial 
de Vent3s de Bienes Nacionales, se compro-
mete á tomarla á .su cargo con estricta su-
gecion á los espresados requisitos y condi-
ciones por el precio de cada pliego 
de papel impreso de la marca del sellado.— 
Fecha y firma. 
Málaga 30 de Diciembre de 1867.—El Go-
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üS ta es 
nes ó sean 80 áreas 51 centiáreas y 
2818 centímetros cuadrados, con 14 
castaños, 6 encinas y 20 higueras; linda 
Norte y Poniente tierras de Antonio 
Morales, Levante otras de José Fernan-
dez y Sur con la vereda que conduce 
á las Vegas: todo se ha tasado en venta 
en 96 escudos y en renta en 4 con 600 
milésimas, y se ha capitalizado por 5 
que gana al año en 112 escudos 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el Perito D. Juan 
Fernandez. 
No habiendo pagado D. Diego Rosa, 
vecino de esta ciudad, el primer plazo 
de 115 escudos 500 milésimas en que 
remató dicha suerte el dia 30 de Abril 
de 1865, adjudicada en 23 de Junio del 
mismo año, se ha declarado en quiebra 
y se procede á nueva licitación bajo la 
responsabilidad de dicho comprador á 
cuanto está prevenido. 
691. Otra suerte de tierra nombrada de 
los Pelonguillos, partido del mismo 
nombre, término de la referida villa de 
Juzcar y procedente de la hermandad 
de Animas de ella, que linda Norte con 
la cañada del Tejarete, Poniente tierras 
de Francisco Mena, Levante con el arro-
yo de los Zapos, propiedad de Juan 
de Piña Rodríguez y Antonio Corba-
cho y Sur con un monte de la Sa-
cristía, comprende una fanega de5 ce-
lemines ó sean 85 áreas 54 centiáreas y 
4869 centímetros cuadrados, con 27 
castaños; tasado todo en 116escudos400 
milésimas en venta 6 en renta y capitali-
zada por 2 que resulta gana al año en 
45 escudos. El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Fué apreciada por el Perito Don 
Juan Fernandez. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego Rosa, vecino de esta capital el 
primer plazo de los 117 escudos 400 
milésimas en que la remató en 30 de 
Abri l de 1865, adjudicada en 2 3 ^ 0 
Junio del mismo año, siendo responsa-
ble á cuanto está prevenido. El compra-
dor prestará la fianza prevenida. 
Tiene una servidumbre dé dos varas 
que dirige á Farajan. 
- 5 — 
680. Suerte de tierra con olivos, llama-
da Olivar de las Animas, en el partido 
del Quejigal, término de la villa del 
Burgo, y procedente de las de ella, que 
linda por Norte tierras de Don Fran-
cisco Cantero y otros, Poniente y Sur 
las de D. Lorenzo Duarte, y Levante 
las de D. Manuel de los Riscos: consta 
de una fanega 2 celemines de cabida, 
que es lo mismo que 90 áreas 57 cen-
tiáreas y 6920 centímetros cuadrados, 
con 27 olivos, se han tasado estos en 
40 escudos 500 milésimas y la tierra en 
60 escudos que es un total de 100 es-
cudos 500 milésimas en venta y 4 escu-
dos en renta, y se ha capitalizado por 
Icón 600milésimas,que produce en 36 
escudos, por lo que el tipo será la ta-
sación, 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el Perito D. Andrés 
Molina. 
No habiendo satisfecho Don Manuel 
Riscos Hinojosa, vecino del Burgo, el 
primer plazo de los 400 escudos en que 
remató dicha finca en la subasta cele-
brada el 5 de Agosto de 1865 y adjudi-
cada por la Junta superior de Ventas en 
28 de Febrero de 1866, se procede á la 
subasta en quiebra de esta finca bajo la 
responsabilidad de aquel. 
53O. Otra suerte de tierra con olivos, 
llamada Olivar de las Fábricas, en el 
partido del Quejigal, término del Burgo 
y procedencia de sus Fábricas; que se 
compone de una fanega de cabida que 
es igual á 60 áreas 38 centiáreas , y 
4614 centímetros cuadrados, con 47 
olivos: linda por Norte tierras de Juan 
González, Poniente las de D. Salvador 
de la Rosa, Sur otras de D. Joaquín de 
Anaya y por Levante por el cauce del 
molino: se ha tasado en 86 escudos 400 
milésimas en venta v en 3 con 200 en 
renta, pero capitalizado por 1 con 600 
que produce al año en 36 escudos, el 
tipo de la subasta será la tasación. 
Aunque está gravada en unión de 
otras fincas, con una memoria de 28 
misas resadas y seis fanegas de trigo, 
no se bajará esta carga del remate por 
enajenarse libre por corresponder al 
Clero 
El comprador prestará la fianza pre-
venida, 
—6-
Fué tasada esta finca por el perito 
Don Andrés Molina. 
No habiendo satisfecho Don José Gó-
mez Alvarez, vecino del Burgo, el im-
porte del primer plazo del remate de 
210 escudos, en que adquirió dicha fin-
ca en la subasta celebrada el dia 5 de 
Agosto de 1865, adjudicada por la Jun-
ta Superior de Ventas en 31 de Octubre 
del mismo, se procede á nueva subasta 
en quiebra bajo la responsabilidad del 
Gómez. 
ADVERTENCIAS. 
1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
pívviene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1 .u de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda pub l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el5por KlOanual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é indept ndientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
nombrada de Márquez, Levante tierras de 
D/Anade Meria, viuda, y Norte casa 
de D. José de Sevilla: se ha"tasado en 10 
escudos en venta y 200 milésimas en renta 
dando esta una capitalización por no ganar 
nada de 4 escudos 500 milésimas; el tipo 
será la tasación. 
No tiene censo. 
El comprador respetará en todo tiempo 
el derecho que tiene el D. José de Sevilla 
á pasar por dicho callejón, desde la puerta 
que tiene en su referido huerto hasta la 
cuesta de Márquez, con la obligación de 
tener libre y espedilo el acueducto para la 
conducción de aguas, para no perjudicar á 
los colindantes. 
Ha sido tasado por el perito del anterior. 
Subasta cu quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
1175. Una suerte de tierra y canchos, 
llamada Majadilla de los Ganchos, si-
tuada en el partido rural de la sierra de 
Juan Diego, término de la villa de Mon-
tejaque, procedente de sus Propios, que 
linda por Levante y Norte con tierras de 
José Becerra Castaño, por Poniente con 
tierras de baldíos, de aprovechamiento 
común y por el Sur con tierras de Ra-
fael García de la Oliva, compuesta de 
4 fanegas, equivalentes á 241 áreas 55 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 110 escudos en 
venta y en 5 en renta, y se ha capitali-
zado por J9 que gana ai año en 4^7 
escudos 500 milésimas, que es el tipo 
de la subasta. 
Tiene la pensión de dar entrada á la 
suerte que se encuentra á la parte de 
arriba, nombrada cañada de la Cabrera, 
para las operaciones agrícolas. 
No tiene censo ni gravamen. 
Fué apreciada por los peritos prácti-
cos de labranza D. Bernabé Orellana 
Sánchez y D. Antonio Guzman. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego José Martin; vecino de Ronda, el 
primer plazo de los 427 escudos 500 
milésimas en que la remató el dia 12 
de Agosto de 1864 adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en 10 de No-
viembre del mismo año, el cual es res-
ponsable á cuanto está prevenido sobre 
el particular. 
2854. Una suerte de tierra de rosas de 
5.a y pastos, en el partido de los Már-
quez, término de la villa del Burgo, 
procedente de su caudal de propios y 
roturada por José Barrozo Rios, que 
linda por Norte con tierras de Pedro y 
Manuel García, por Poniente con tier-
ras del roturador acensuadas, por Le-
vante con las de José Gallegos y por 
Sur con las de José Beltran Cantos, cons-
ta de 8 fanegas de cabida, equivalentes 
á 485 áreas, 7 centiáreas y 6912 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 
77 escudos 500 milésimas en venta y 
5 escudos en renta, capitalizándose por 
ella en 112 escudos 500 milésimas. Es-
ta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 122 escudos 500 milésimas en 
que la remató D. íosé Barroso Rios, 
vecino del Burgo en la subasta cele-
brada el día 27 de Abril de 1865 y 
aprobada por la Junta Superior de 
Ventas en 27 de Julio del mismo, la es-
presada finca, se procede á nueva lici-
tación bajo la responsabilidad de dicho 
rematante. 
Fué tasada por los peritos D. Andrés 
Molina y i ) . Antonio Narvaez. 
2951. Otra suerte ele tierra en el partido 
de los Arroyos, término y procedencia 
de la anterior, roturación de Francisco 
López, que linda por Norte con tierras 
de Juan del Rio Quintana, por Poniente 
y Sur con el cortijo de ios Arroyos y 
por Levante con las de Antonio Muñoz 
Quintana, contiene l y i[2 fanegas de 
tercera, equivalentes á 90 áreas 57 cen-
tiáreas y 69M centímetros cuadrados, 
ha sido tasada en venta en 18 escudos 
750 milésimas y 600 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta en 15 escudos 
500 milésimas, 
La tasación servirá de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada dicha finca por los mismos 
peritos que la anterior, 
No habiendo satisfecho el primer 
plazo D. Francisco del Canto López, 
vecino del Burgo, de los 25 escudos en 
que remató dicha finca en la subasta ce-
lebrada el dia 2 de Junio de 1865 y 
aprobada por la Junta superior de Ven-
tas en 10 de Agosto del mismo, se pro-
cede á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de este. 
REMATE EN. MÁLAGA. 
3080. Una suerte de tierra roturada por 
Sebastian el Espartero, partido de los 
Tajos Colorados, en el término de Tor-
remolinos y de los propios de esta ciu-
dad, linda por Norte y Poniente con 
tierras del mismo caudal, por Levante 
las de Juan Barranco y por Sur el Arro-
yo del Saltillo, consta de 5 fanegas de 
cabida igual á 301 áreas 82 centiáreas 
y 3070 centímetros cuadrados, con 300 
higueras pequeñfts y 70 almendros tam-
bién pequeños, tocio se ha tasado en 
306 escudos en venta y 15 con 300 mi-
lésimas en renta, dando esta una cap'-
talizacion de 344 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
Fué tasada por los peritos D. Antonio 
Ballesteros y Don José Rey. 
No habiendo satisfecho D. Bernardo 
Cslderon, de esta vecindad el importe 
del primer plazo de los 345 escudos en 
que la remató en la subasta celebrada 
el dia 1.° de Junio de 1866, se procede 
á la subasta en quiebra bajo la res-
ponsabilidad de aquel. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústica.— Menor cuantía . 
REMATE EN MALAGA T RONDA. 
Núm. del 
invenl.0 
584. Una suerte de tierra llamada del 
Nacimiento, partido primero de la Ve-
ga, término ¡de la villa de Juzcar, y 
procedente de su sacristia parroquial, 
compuesta de una fanega de cabida ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados, con 14 encinas; 
—4— 
linda Norte tierras de Alonso Terenque, 
Poniente otras de Francisco Mena, y 
Levante y Sur con el arroyo del Cha-
parralejo: se hatasado en venta en 54es-
cudosy en renta en2 con 700 milésimas, 
habiéndose capitalizado por 500 milési-
,mas que resulta gana al año en 11 escu-
dos 250 milésimas, por lo cual la tasa-
ción será el tipo de la subasta. 
No le resulta censo. ^ 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Fué tasada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
No habiendo pagado D. Diego Rosa 
vecino de esta ciudad, el primer plazo 
de los 54 escudos en que remató dicha 
finca en la subasta del 30 de Abril 
de 1865, adjudicada por la Junta supe-
rior de Ventas en 23 de Junio del mis-
mo, se ha declarado en quiebra y se 
procede á nueva licitación bajo la res-
ponsabilidad del citado rematante á lo 
que está prevenido. 
597. Otra suerte de tierra llamada Mata 
de Castaño de Barrayen, partido del 
mismo nombre, término de la citada 
villa de Juzcar, procedente de su fábrica 
parroquial, que linda Norte con un ar-
royo y propiedad de José Moros, Po-
niente y Sur propiedad ó sean tierras 
de Diego Pina, y por Levante el arroyo 
Blanco: comprende una fanega de cabi-
da igual á 60 áreas, 33 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados, con 21 
castaños, todo se. ha tasado en 58 escu-
dos 500 milésimas en venta y 3 en renta 
y ganando 200 milésimas dió una capi-
talización de 4 escudos 500 milésimas; 
será el tipo de la subasta la tasación. 
El comprador dará Ja fianza preve-
nida. 
No le resulta censo. 
Fué apreciada por el perito D. Juan 
Fernandez. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego Rosa el primer plazo de los 58 
escudos 500 milésimas en que la remató 
el dia 30 de Abril de 1865, adjudicada 
como la anterior y bajo la responsabili-
dad prevenida. 
690. Otra suerte de tierra llamada del 
Soto, partido del mismo nombre, tér-
mino y procedencia de la anterior, que 
, su cabida es de una fanega y 4 celemi-
